







KA S E L 
Jean-Jacques 
17 janvier 1946 
à Luxembourg 
nationalité luxembourgeoise 
état civil marié à Jacqueline Vandervorst le 26.01.1973 
père d'un fils répondant au nom d'Antoine, nê le 5/10/1977 
adresse: 78, av. Cardinal Micara 
Bruxelles/Auderghem 
Etudes 
- Ecole primaire a Luxembourg ( 1952-1958) 
- secondaires à Bruxelles: Baccalauréat européen en 1965 
-universitaires :Strasbourg, Bruxelles, Paris 1965-1972 
Grades académiques 
. 
- Docteur en Droit 
-Diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de Paris 
(Economie et Finances) 
- Licencié spécial en Droit administratif 
Carrière professionnelle 
1970 Avocat stagiaire inscrit au Barreau de Luxembourg 
1/9/1972 Conseiller juridique de la Banque de Paris et des Pays Bas 
30/5/1973 à Luxembourg 
1/6/1973 Attaché de Légation au Ministère des Affaires Etrangêres Luxbg 
1/7/1974 se~rétaire de Légation à la Direction des Relations 
Ecr)nomiques Internationales (Luxbg} 
1/1/1976 1er Secrétaire à la Représentation Permanente du Luxembourg 
au~rès des C.E., chargé de la Présidence d'un certain nombr~ 
de Comités du Conseil des Ministres 
01/09/76 -1er Secrétaire à l'Ambassade du Luxembourg a Paris 
-Représentant Permanent adjoint auprès de l'OCDE 
-Chargé de liaison auprès de l'UNESCO 
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Chef de Cabinet du Vice-Prë:.iden~ du Gouvernement luxembour~s 
M. Gaston Thorn ; simu1tanê~P.nt â partir du 
Président des 4 groupes regionaux de~s le cddre de la 
Coopération politique européennP. 
Conseiller, puis Chef de Cabinet Adjoint du Pré3ident 
de la Commission des C.E., M. Gaston Thorn 
- Directeur au Secrétariat du Conseil à compter du 15.9.1981. 
luxembourgeoise. 
-Officier de l'Ordre Civil et Militaire d'Adolphe de Nassau 
étrangères : 
- Grand Officier de 1 'Ordre du Mérite ( Egypte) 
-Grand Officier de l'Ordre du Mérite ( Italie) 
- Commandeur de 1 'Ordre du Mérite ( France) 
-Commandeur de l'Ordre du Mérite (Espagne) 
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